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ABSTRAK 
 
Hermawan, Sandy. 2011. Hotel Resort Kota Batu. Dosen Pembimbing:  
Agung Sedayu, MT dan Pujdi Wismantara, MT. 
 
 
Kata Kunci: Hotel Resort Kota Batu dan Arsitektur Tropis 
 
 Hotel resort yang ada sekarang mayoritas menggunakan bantuan suatu alat secara 
teknis untuk memberikan suatu kenyamanan kepada pengunjung, baik sebagian bangunan 
maupun seluruh bangunan. Alat ini misalkan seperi AC sebagai penyetabil udara dalam 
ruang dan Water Treatment sebagai pemanas air yang keduanya ini sama-sama 
menggunakan listrik sebagai sumber energinya, sehingga memerlukan biaya yang besar 
dalam hal pemakian yang menimbulkan tingginya harga sewa kamar atau harga sewa 
fasilitas lain yang menggunakan sumber energi listrik. 
Kota Batu sebagai Kota Wisata berpotensi besar dalam mendukung 
perkembangan suatu tempat rekreasi dan tempat peristirahatan yang aman dan nyaman. 
Hal ini disebabkan karena di wilayah Kota Batu merupakan daerah yang tergolong tropis, 
ditambah kota ini terletak di antara beberapa gunung seperti Gunung Panderman, Gunung 
Banyak, dan Gunung Arjuno yang ketiganya dapat dinikmati keindahan panoramanya 
secara langsung dan secara bersamaan.  
 Perancangan Hotel resort ini ke depannya merupakan tempat rekreasi dan tempat 
peristirahatan yang akan diadaptasikan terhadap lingkungan alam di wilayah Kota Batu 
yang tergolong beriklim Tropis yang disesuaikan dengan tema arsitektur tropis. Arsitektur 
Tropis ini menjadikan Hotel Resort sebagai tempat peristirahatan dan tempat rekreasi 
yang selaras dengan lingkungan alam di wilayah Kota Batu sehingga tercipta Sarana 
peristirahatan yang aman dan nyaman. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAC 
 
 
Keywords: Stone Town Hotel Resort and Tropical Architecture  
 
Resort hotel that is now a majority use the assistance of a technical tool to provide 
a convenience to visitors, both part of the building and the whole building. This 
tool is for example are like air conditioning as a stabilizer in space and the Water 
Treatment as a water heater that is both use the same electricity as a source of 
energy, so costly in terms pemakian that cause the high price of rent or rental 
prices of other facilities that use sources electrical energy.  
 
Stone Town as a Town Tourism has great potential in supporting the development 
of a recreation and resting place of a safe and comfortable. This is because in the 
Stone Town is an area classified as tropical, plus the city is located in between 
several mountains such as Mount Panderman, Mountain Lots, and Mount Arjuno 
a third view of beauty can be enjoyed directly and simultaneously.  
 
Designing the future of this resort hotel is a place of recreation and resort will be 
adapted to the natural environment in the area of Batu are classified Tropical 
climates that are tailored to the theme of tropical architecture. Tropical 
architecture makes Hotel Resort as a place of rest and recreation in harmony with 
the natural environment in the Batu resort facilities so as to create a safe and 
comfortable. 
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كاٌ انفُذق اٌَ ٌسخخذو اَلاث انًزٌحت انخً حعطى انسعادة والايٍ 
نهزائزٌٍ  سىاء كاَج يٍ بعض يباٍَه أو كهه يثم انًكٍف نخخعذٌم 
وكاٌ انكهزباء يصذر انقىة و الإَزجً . انهىاء فٍه وانسخاٌ نخحار انًاء
حخى ٌحخاج انفُذق إنى انخكانٍف وانًصارٌف انكبٍزة فاسخعًانه ٌكىٌ 
  ثًٍ الإجارة عانٍا
. يذٌُت بخى كًذٌُت انسٍاحت نها طاقت جٍذة نًُى انًعانى انسٍاحٍت ويكاٌ انزاحت
لأَها حقع فً انًُطقت انًذارٌت وحىنها جبال خضزاء يثم جبم بُذٌزيٍ، جبم 
.  بٍُاك، جبم أرجُى، فٍزورها انسائحىٌ نٍخًخعىا بجًال يُاظزها
فأصبح حصًٍى انفُذق فً انًسخقبم أياكٍ انسٍاحت وانزاحت انذي حُاسب بأحىال 
فانًُهذس لابذ أٌ ٌصًًه بًا ٌُاسبه انًذٌُت حخً ٌكىٌ يكاٌ . يعانى يذٌُت بخى
 انزاحت يًخعت وآيُت
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ABSTRAK 
 
Hermawan, Sandy. 2011. Hotel Resort Kota Batu. Dosen Pembimbing:  
Agung Sedayu, MT dan Pujdi Wismantara, MT. 
 
 
Kata Kunci: Hotel Resort Kota Batu dan Arsitektur Tropis 
 
 Hotel resort yang ada sekarang mayoritas menggunakan bantuan suatu alat secara 
teknis untuk memberikan suatu kenyamanan kepada pengunjung, baik sebagian bangunan 
maupun seluruh bangunan. Alat ini misalkan seperi AC sebagai penyetabil udara dalam 
ruang dan Water Treatment sebagai pemanas air yang keduanya ini sama-sama 
menggunakan listrik sebagai sumber energinya, sehingga memerlukan biaya yang besar 
dalam hal pemakian yang menimbulkan tingginya harga sewa kamar atau harga sewa 
fasilitas lain yang menggunakan sumber energi listrik. 
Kota Batu sebagai Kota Wisata berpotensi besar dalam mendukung 
perkembangan suatu tempat rekreasi dan tempat peristirahatan yang aman dan nyaman. 
Hal ini disebabkan karena di wilayah Kota Batu merupakan daerah yang tergolong tropis, 
ditambah kota ini terletak di antara beberapa gunung seperti Gunung Panderman, Gunung 
Banyak, dan Gunung Arjuno yang ketiganya dapat dinikmati keindahan panoramanya 
secara langsung dan secara bersamaan.  
 Perancangan Hotel resort ini ke depannya merupakan tempat rekreasi dan tempat 
peristirahatan yang akan diadaptasikan terhadap lingkungan alam di wilayah Kota Batu 
yang tergolong beriklim Tropis yang disesuaikan dengan tema arsitektur tropis. Arsitektur 
Tropis ini menjadikan Hotel Resort sebagai tempat peristirahatan dan tempat rekreasi 
yang selaras dengan lingkungan alam di wilayah Kota Batu sehingga tercipta Sarana 
peristirahatan yang aman dan nyaman. 
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Keywords: Stone Town Hotel Resort and Tropical Architecture  
 
Resort hotel that is now a majority use the assistance of a technical tool to provide 
a convenience to visitors, both part of the building and the whole building. This 
tool is for example are like air conditioning as a stabilizer in space and the Water 
Treatment as a water heater that is both use the same electricity as a source of 
energy, so costly in terms pemakian that cause the high price of rent or rental 
prices of other facilities that use sources electrical energy.  
 
Stone Town as a Town Tourism has great potential in supporting the development 
of a recreation and resting place of a safe and comfortable. This is because in the 
Stone Town is an area classified as tropical, plus the city is located in between 
several mountains such as Mount Panderman, Mountain Lots, and Mount Arjuno 
a third view of beauty can be enjoyed directly and simultaneously.  
 
Designing the future of this resort hotel is a place of recreation and resort will be 
adapted to the natural environment in the area of Batu are classified Tropical 
climates that are tailored to the theme of tropical architecture. Tropical 
architecture makes Hotel Resort as a place of rest and recreation in harmony with 
the natural environment in the Batu resort facilities so as to create a safe and 
comfortable. 
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 siporT rutketisrA nad utaB atoK troseR letoH :icnuK ataK
كاٌ انفُذق اٌَ ٌسخخذو اَلاث انًزٌحت انخً حعطى انسعادة والايٍ 
نهزائزٌٍ  سىاء كاَج يٍ بعض يباٍَه أو كهه يثم انًكٍف نخخعذٌم 
وكاٌ انكهزباء يصذر انقىة و الإَزجً . انهىاء فٍه وانسخاٌ نخحار انًاء
حخى ٌحخاج انفُذق إنى انخكانٍف وانًصارٌف انكبٍزة فاسخعًانه ٌكىٌ 
  ثًٍ الإجارة عانٍا
. يذٌُت بخى كًذٌُت انسٍاحت نها طاقت جٍذة نًُى انًعانى انسٍاحٍت ويكاٌ انزاحت
لأَها حقع فً انًُطقت انًذارٌت وحىنها جبال خضزاء يثم جبم بُذٌزيٍ، جبم 
.  بٍُاك، جبم أرجُى، فٍزورها انسائحىٌ نٍخًخعىا بجًال يُاظزها
فأصبح حصًٍى انفُذق فً انًسخقبم أياكٍ انسٍاحت وانزاحت انذي حُاسب بأحىال 
فانًُهذس لابذ أٌ ٌصًًه بًا ٌُاسبه انًذٌُت حخً ٌكىٌ يكاٌ . يعانى يذٌُت بخى
 انزاحت يًخعت وآيُت
